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ABSTRAK 
Amelia Dewi Fatimah. K7414002. ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG 
MEMENGARUHI MINAT MAHASISWA DALAM MEMILIH PROGRAM STUDI 
PENDIDIKAN AKUNTANSI FKIP UNIVERSITAS SEBELAS MARET. Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 
2018.  
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor yang memengaruhi minat 
mahasiswa dalam memilih Program Studi Pendidikan Akuntansi Universitas Sebelas Maret. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh 
mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi mulai dari angkatan 2014 hingga angkatan 
2017. Sedangkan sampel penelitian adalah seluruh mahasiswa Program Studi Pendidikan 
Akuntansi angkatan 2016 dan 2017 sejumlah 151 orang. Teknik sampling menggunakan 
purposive sampling. Pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan angket. Uji validitas 
data pada penelitian ini menggunakan pearson product moment dan uji reliabilitas 
menggunakan Uji Cronbach Alpha. Analisis data menggunakan analisis faktor jenis Analisis 
Faktor Eksploratori.  
 Berdasarkan hasil penelitian terhadap faktor – faktor yang diduga memengaruhi minat 
mahasiswa memilih Program Studi Pendidikan Akuntansi Universitas Sebelas Maret 
didapatkan sembilan faktor baru. Faktor – faktor baru tersebut meliputi 1) Kemauan 
(19,478%); 2) Bakat (8,891%); 3) Motivasi Diri (8,252%); 4) Persaingan (6,594%); 5) Status 
Akreditasi (5,914%); 6) Lokasi dan Biaya (5,119%); 7) Kualitas dan Peluang (4,582%); 8) 
Teman Bergaul (4,305%); 9) Pendirian (4,255%).  
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